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~ TO GO TO THE LAST POINT (1) 



































* * * 
Penche contre un grand fleuve， infiniment mes rames 
M'arrachent a regret aux riants environs; 
Ame aux pesantes mains， pleines des avirons， 































例えば， {:'FRAGMENTS DU N ARCISSE}>における Narcisseの弦き……
o mon corps， mon cher corps， temple qui me separes 
De ma divinite， jevoudrais apaiser 
Votre bouche …Et bientot， jebriserais， baiser， 
Ce peu qui nous defend de l'extreme existence， 
Cette tremblante， frele， etpieuse distance 
Entre moi-meme et l'onde， etmon ame， etles dieux!… (Str. II， v.29 '" 34) 
{:LA PYTHIE}>，神託を持つ亙女の悦惚にまで到る苦悶の日申き・・
Tristes airains， tempes sonores， 
Que dites-vous de l'avenir! 
Frappez， frappez， dans une roche， 
Abattez l'heure la plus proche… 
Mes deux natures vont s'unir! (v.186'" 190) 
{:EBAUCHE D'UN SERPENT}>最終節，蛇の侮蔑・・
Beau serpent， berce dans le bleu， 
Je sifle， avec de1icatesse， 
Offrant a lagloire de Dieu 
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Le triomphe de ma tristesse… 
1 me suffit que dans les airs， 
L'immense espoir de fruits amers 
Affole les fils de la fange… (v.301 '" 307) 
<('LE CIMETIERE MARIN)>最終節，南中時がもたらす虚無の迷宮から脱け出そう
とする詩人の自己叱吃…-
Le vent se leve!…il faut tenter de vivre! (v.l39) 
などといった表現は，角度を変えればあたかも色即是空・空即是色の偶のように読者の脳
裏に響き渡るのである。 191
Lec伺 urdur， l'ωil distrait des beautes que je bats， 
Laissant autour de moi murir des cercles d'onde， 
Je veux a larges coups rompre l'illustre monde 











Arbres sur qui je passe， ample et naive moire， 
Eau de ramages peinte， etp国xde l'accompli， 
Dechire-les， ma barque，泊lpose-leurun pli 






Jamais， charmes du jour， jamais vos graces n'ont 
Tant souffert d'un rebelle essayant sa defense: 
Mais， comme les soleils m'ont tire de l'enfance， 
Je remonte a lasource ou cesse meme un nom. (IV) 
本節に到って， 乙の作品の中心テーマが詩われる。ー，二行目からわれわれは，同じ詩
集 ~CHARMES)> 中の小品 ~LES GRENADES)>のイマージュを想起せざるをえな
し'0
Si les soleils par vous subis， 
o grenades entrebaillees， 
Vous ont fait d'orgueil travail1ees 
Craquer les cloisons de rubis， 
Et que si l'or sec de l'ecorce 
A la demande d'une force 















どでたびたび使った 《Moipur=Z6ro=Tout dlという等式が， この「源」の何たる
かをわれわれに示唆してくれる重大なヒントになってくれる o 長く苛酷な自己研磨を経て
すべてを捨て去り浄化の極みに立つく Moipur ~ は即ち<Zero ~であり，同時に
あらゆる可能性を胎λ だ~ Tout )>でもありうるのだ。詩集全体を僻敵してみると，










イマージュが浮かび上がってくる o <L'HOMME ET LA COQUILLE~ の中でヴァ
レリーが執擁なまでの興味を員殻に向けたのも， 乙の小さな生物が自らの生き様と照合し
てみて何としても無視出来ない素材であるからなのだ。
(…) il est assez probable que dans le progres de l'accroissement du mol1usque 
et de sa coquille， selon le theme ineluctable de l'helice spiralee， secomposent 
indistinctement et invisiblement tous les constituants que la forme non moins 
泊eluctablede l'acte humain nous a appris a considerer et a defmir distincte・
ment: les forces， letempεla matiere， les liaisons， etles differents ( ordres de 
grandeur)) entre lesquels nos sens nous加 posentde distinguer. La vie passe 
et repasse de la molecule a lamicel1e， etde celle-ci aux masses sensibles， sans 
avoir egard aux compart泊lentsde nos sciences， c'est-a-dire de nos moyens 
d'action. 
La vie， sans nul effort， sefait une relativite tres suffisamment (g如eralisee). 
Mais nous-memes， ne sommes-nous po泊tocωpes tantot dans (le monde 
des corps))， tantot dans celui des ((esprits)); et toute notre philosophie n'est-
el1e pas etemel1ement en quete de la formule qui absorberait leur difference， 
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et qui composer剖tdeux diversites， deux ((temps))， deux modes de trans-
formation， deux genres de ((forces))， deux tables de permanences， qui se 
montrent jusqu'ici d'autant plus distincts， quoique d'autant plus enchevetres， 






En vain， toute la nymphe enorme et continue 
Empeche de bras purs mes membres harassees; 
Je romprai lentement mil1e liens glaces 
Et les barbes d'argent de sa puissance nue. (V) 
「漕ぎ手=詩人」の肉体は疲れ切っているにもかかわらず，その意志はさらに強固なも
のになっており，もはやしゅ〉なる障害も彼にとっては無意味に過ぎない。第二節で~vou-
loir }>とともに用いられた動調~ rompre }>が， 乙こでは単独に未来形で使われてい
る乙とからも，それは明らかである。今や，目指す一点への希望は確信に変わっているの
だ o
Ce bruit secret des eaux， cefleuve etrangement 
Place mes jours dores sous un bandeau de soie; 
Rien plus aveuglement n'use l'antique joie 









Sous les ponts anneles， l'eau profonde me porte， 
Voutes pleines de vent， de murmure et de nuit， 
Ils courent sur un front qu'ils ecrasent d'ennui， 
Mais dont 1'0s orgueilleux est plus dur que leur porte. (VI) 














Leur nuit passe longtemps. L'ame baisse sous eux 
Ses sensibles soleils et ses promptes paup注目s，
Quand， par le mouvement qui me revet de pierres， 
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